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La tesis de investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia 
de la gestión administrativa en el desempeño laboral en la empresa INCAPA S.A.C, 
Los Olivos – 2016. La población de estudio fue de 71 colaboradores utilizando una 
muestra de 60 colaboradores. En la recolección de datos se utilizó la técnica de la 
encuesta utilizando como instrumento el cuestionario, conformado por 20 preguntas 
en la  escala de Likert, los resultados fueron procesados, analizados y estudiados 
mediante el programa de estadístico SPSS. Se analizaron e interpretaron de 
manera individual los gráficos estadísticos por cada dimensión. Teniendo como 
conclusión que la gestión administrativa tiene una influencia significativa en el 
desempeño laboral en la empresa INCAPA S.A.C, distrito de Los Olivos – año 2016. 





        The thesis research was to determine the influence overall objective of 
administrative management in labor performance in the company INCAPA S.A.C, 
Los Olivos - 2016. The study population was 71 employees using a sample of 60 
employees. The survey technique using as the questionnaire, consisting of 20 
questions on the Likert scale, the results were processed, analyzed and studied 
using the SPSS statistical program was used for data collection. They were 
analyzed and interpreted individually statistical graphs for each dimension. Given 
the conclusion that the administration has a significant influence on the labor 
performance in the company INCAPA S.A.C district of Los Olivos - 2016. Keywords: 
administrative management, job performance. 
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